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一、民间规范: 地方立法“地方性”之本












的尝试性立法，如海南省人大于 1992 年 8 月和
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方性，如专门用来保护厦门市 ( 闽南) 文化的
《厦门市经济特区历史风貌保护条例》( 2015

























































参见张哲:《论民族自治机关立法的“变通”权———对 ＜ 立法法 ＞ 第 66 条第 2 款的理解》，载《华中师范大学研
究生学报》2010 年第 3 期。
参见高其才、罗昶:《尊重与吸纳: 民族自治地方立法中的固有习惯法———以 ＜ 大瑶山团结公约 ＞ 订立为考察对
象》，载《清华法学》2012 年第 2 期。
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间规范还可能具有地方性特色吗? 让我们援引



































































这是哲学解释学的核心命题，参见［德］伽达默尔: 《诠释学 I: 真理与方法》，洪汉鼎译，商务印书馆 2007 年版，
第 363 ～ 395 页。
［法］卢梭:《社会契约论》，何兆武译，商务印书馆 1982 年版，第 73 页。
［德］萨维尼:《论立法与法学的当代使命》，许章润译，中国法制出版社 2001 年版，第 11 页。














































( 1994 年) 、《某 市 人 民 代 表 大 会 议 事 规 则》
( 1995 年，2007 年最近一次修订) 、《某市各级
人民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 人 事 任 命 办 法》
( 1997 年，2006 年最近一次修订) 、《某市人民
代表大会常务委员会讨论、决定重大事项的若
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等 15 部。⑧ 另外，还有《某市象屿保税区条例》
( 1994 年，2004 年最近一次修订) 、《某市海沧
台商投资区条例》( 1998 年) 、《某市大屿岛自
































金融服务中心建设条例》( 2013 年) 第 31 条、第
50 条( 具体条文内容较长，此处略去) ，以及《某
市经济特区多元化纠纷解决机制促进条例》


















济特区旅游管理条例》( 1997 年，2010 年最近





《某市人民代表大会常务委员会关于 2010 年 7 月 1 日前制定的经济特区法规在扩大后的经济特区适用的决
定》( 某市第三届人大常委会第 23 次会议，2010 年 7 月 29 日) 中列举了一共 13 部相关法规，但因为该《决定》只涉及







关于民间合会及其运作，参见郑启福:《中国合会法律问题研究》，福建师范大学 2010 年博士学位论文; 吴承禧:
《合会在农村金融中的地位》，载千家驹、冯和法主编:《中国农村经济论文集》，上海书店 1990 年版等。
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下列权利: …… ( 三) 人格尊严、民族风俗习惯
受到尊重，人身、财产安全得到保障; ……”和
第 41 条“旅游者进行旅游活动时，应当讲究文




年) 第 7 条，《某市经济特区多元化纠纷解决机
制促进条例》( 2015 年) 第 3 条、第 19 条，《某市
经济特区历史风貌保护条例》( 2015 年) 第 11
条，《某市经济特区促进社会文明若干规定》





最后，关于“习惯”。瑏瑢 一共检索到 6 个相
应条文，分别是:《某市经济特区某历史风貌建
筑保护条例》( 2000 年，2009 年最近修订) 第 45









年) 27 条第 1 款，《某市经济特区旅游管理条
例》瑏瑣( 1997 年，2010 年最近修订) 第 40 条、第
41 条，以及《某市经济特区多元化纠纷解决机















一词的条文中有 1 个( 某市经济特区促进两岸




个( 35 × 76 ) 法律条文，那么，其中涉及到民间
















《某市经济特区旅游条例》( 2018 草案) 已经把相关条款删除。
类似《某市经济特区城市园林绿化条例》( 1996 年，2016 年最近修订) 第 9 条第 2 款规定，“各级各类学校应当开
展爱护花草树木的教育活动，培养学生和幼儿爱护绿化环境的良好习惯”中的“习惯”，显然与规范几乎没有关系，因此，
此处的统计并不将使用了这个意义上之“习惯”的条文纳入进来。相关的典型例子还有《某市经济特区实施 ＜ 中华人民
共和国老年人权益保障法 ＞ 若干规定》( 1998 年，2010 年最近修订) 第 13 条“赡养人应当尊重老年人的宗教信仰和民族
生活习惯”，等等。
《某市经济特区旅游条例》( 2018 草案) 已经把相关条款删除。



































































正当竞争条例》( 1997 年，2011 年最近修订) 第
22 条规定，“经营者不得以下列手段从事有奖




这是某市民族与宗教事务局对市人大代表建议文的官方答复函，http: / /www． xmrd． gov． cn /rdlz /dbjygk / jyhfh /
201504 / t20150413_4886301． htm，访问日期: 2018 年 10 月 5 日。
这是某市文广新局对市人大代表的官方答复函，http: / /www． xmrd． gov． cn /rdlz /dbjygk / jyhfh /201703 / t20170328_
5058754． htm，访问日期: 2018 年 10 月 5 日。





























































“百度百科”相关内容，https: / /baike． baidu． com /item /% E5% 8D% 9A% E9% A5% BC /5956530? fr = aladdin，访问日期:
2018 年 10 月 6 日。
这种情形在我国当下地方立法过程中似乎并不少见，譬如有学者曾这样描述一个地方立法的过程:“……如《广
西壮族自治区自治条例( 草案) 》，1987 年和 1991 年两次报请国务院有关部门征求意见，条例中凡是变通国务院及其有
关部门文件规定的，都没有获得同意。因此，广西壮族自治区自治条例草案虽研究讨论了十几年，写了十几稿，也一直未
能进入法定的批准程序。”参见陈洪波、王光萍:《当前我国民族立法工作中存在的主要问题、成因及对策研究》，载《民族
研究》2001 年第 2 期。
相关的典型立法例，可参见谭兵、邓云秀: 《海南经济特区 20 年立法之回顾与启示》，载《新东方》2008 年第 4
期; 杨龙芳:《论深圳经济特区地方立法创新的历史、特色与前景》，载《深圳大学学报 ( 人文社会科学版) 》2004 年第 2 期
等等。
参见孙波:《地方立法“不抵触”原则探析———兼论日本“法律先占”理论》，载《政治与法律》2013 年第 6 期。












































































经济特区的立法》，http: / /www． xmrd． gov． cn /rdlz / llyj /201304 / t20130412_4881446． htm，访问日期: 2018 年 10 月 6 日。
参见谢晖:《论民间法结构于正式秩序的方式》，载《政法论坛》2016 年第 1 期。





























































































































颁行 一 些，如《某 市 海 沧 台 商 投 资 区 条 例》
( 1998 年) 、《某市经济特区台湾同胞投资保障




























［奥］欧根·埃利希:《法社会学原理》，舒国滢译，中国大百科全书出版社 2008 年版，第 545 页。
这是某市人大的官方说法。详可参见“市人大法制委调研组”:《与特区建设发展相生相伴的伟大实践———某
市经济特区的立法》，http: / /www． xmrd． gov． cn /rdlz / llyj /201304 / t20130412_4881446． htm，访问日期: 2019 年 10 月 6 日。

































On Absence of Informal Norms in Special Economic Zone’s Legislation:
Illustration by Some City NPC
Zhou Yun
Abstract: Informal Norms is the fundamental prerequisite of local legislation． However，it is
nearly blank state for there is very few informal norms are absorbed in today’s China’s local leg-
islation，such as someone City Nation People Congress legislation． There are some reasons lead-
ing to this status，the most important one is subjective: the negligence or intention of local legis-
lator． To reverse this trend，local NPC should shift conception and idea about informal norms，
and then，investigate massively and filtrate deliberately informal norms local region．








社 2014 年版，第 52 页。
［美］罗伯特·C·埃里克森:《无需法律的秩序》，苏力译，中国政法大学出版社 2003 年版，第 378 页。
这不是危言耸听。近期新闻报道中出现的以“移风易俗”为名的诸如强抢( 毁) 棺木、硬性规定喜酒不能超过多
少席、不能披麻戴孝等各种奇葩地方规定，就可视为典型的可能导致立法越多、秩序越少的例证。
